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PONASANJE I ODNOS DJECE PREMA DOPUNSKOJ 
ŠKOLI U BERLINU 
SAZETAK 
U okviru projekta >>Zdravlje djece migranata<< autocr:-.i su proveli atn:ketl.ranje ju-
goslavenske djece koja pohađaju dopul11Skiu nastavu u Berlinu. Pomoću Ruterova i 
Schallerova upitnika ·isp~tivali su nastawičke ocjene o ponašanju djece !i odno1s uče­
nika prema dopunskoj školi. PreLilmdna['ni ['erultati pokazali su da u u~orku od 232 
učenika prema procjeni nastavnJi'ka 43,1~/o lima ;poremećaje ponašanja '(:agreslivnosrt, 
neurotičnost i1i: hiperk!inetičnost). Učenidi .su većinom imali negatlivan stav prema 
dopunslwj nastavi <i samo je jedna četv111Jina osjećala zadovoljstvo, Gotovo polovina 
učenika osjećala se bolje u njemačkoj nego u dopunskoj školi. AnalizJirajući uvjete 
u koj·ima se !izvodi dopunska nastava auto11i pretpos•tavlja•ju da su onii lima1i utjeca:j.a 
na p110cjene nastavnika i učen:i'ka te zbog <toga smatraju da se u p:rlimjenli testova •ove 
vrste moraju uzeti u obzi1r i fakto11i 'kdj!i utječu na izvođenje nastave. Također se 
pretpostavlja da je način izvođenja dopunske na,stave od značenja !i p:rlhl~om ukljru-
čtvanja djece povratnika iz •inozemstva u naš školsk:i sistem. 
Uvod 
U okviru opsežnog istraživanja djece migranata1 jedan se zadatak odnosi 
na ponašanje djece povra,tnika iz SR Njemačke u 'školama Zagreba i okolice. 
Promjena mjesta boravka i promj.ena škole uvelilke utječu na djecu školske 
dohi (1), ali je većina dosadašnJih i·straživanja bila ·orijentirana na !Procjenu o 
školsk•om uspjehu i savladavanje gradiva (2; 3; 4). Promjene u pona•šanju djece 
i njihov odnos prema novoj školi malo ,se rprouča:vao. A u procjenama rponaišanj'a 
djece koja se vraćaju iz inozemstva treba uzeti u obzir i druge otežavajuće okol-
• Zvonimir Kotarac, vanjski suradnik Instituta za mig.racije i narodnosti bio je u vrijeme 
ankete koordinator za dopunsku nastavu u Zapadnom Berlinu, .gdje je organizirao anketiranje. 
1 Istraživanje nosi naslov »Zdravlje djece migranata« i provodi se u suradnji sa Zavodom 
za •zaštitu majki i djece u Zagrebu. Ispituju se školska dj.e.ca starosti 10'-15 godina podijeljena 
u nekoliko grupa: djeca koja su se vratila .iz inoze.mstV'a, djeca koja nti.su migrirala, a1l se 
njihovi roditelji nalaze u inozemstvu i kontrolna g;ru,pa djece ikoja illisu, kao ni njihovđ. rodi-
telji, migrirala. [spituju se croditelj·i, nastavnici i dj•eca, a djeca se i lije•čničtltl pregledaju uz 
antropološka mjerenja. 
Istraživanje je financirano u okviru projekata SIZ-a .za 2inanost, a znatnu pomoć u orga-
nizaciji istraživanja dao je Republički komitet za prosvjetu, kultUll'u, fizičku i tehničku kul-
turu SR Hrvatske, školski dispanzeri i osnovne i srednje ško1e Zagreba i .akol:ine. 
Istraživanje u Zapadnom Be.rlinu imalo je pr~poruku Koordinacionog odlbora za naše 
građane u inozemstvu iz SSRN Hrvat9IDe, omogućila ga je i pomog1a J·ugoslavenska Vojna 
misija u Zapadnom Berlinu te koordinator i nastavntci dopunske nastave u tom gradu. 
Zadatak »'f'onašanje djece povra:tni,ka<< 'istovremeno se i istom metodologijom radi u Grč­
koj u suradnj.i s Oentrom za mentalno zdravlje u Ateni. 
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nJOsti, a ·to su da ISe :ne radi samo ·o rpromjeni mj.esta boravka i lšk.o:le n ego \Prom-
jeni društvenoga i školskog sistema, a ~očesto i o pwmjeni obiteij:gkih 1prilika 
(5), ako dio obitelji .ostane ili .produži boravak u i!llozemstvu. 
Promjene u ponašanju djece !POvratnika mogu biti rea:kcije na nove uvjete 
i nove pmbleme, .ali valja ,pretpo!Stav1ti i to da slll neka od te djece 1mala pro-
blema u inozemstvu (6) jer je poonato da je školovanje djece stranaca otežano 
i da veliiki .udio strane djoece pohađa specijalne škole -· Sonderschulen. Njihovi 
se stari problemi u novoj sredmi mogu zadrž·ati, neki mogu .prestati, ali se neki 
mogu ikumulirati. Zbog toga j·e važno da se .U!POZJ!laju problemi djece koja se 
školuj-u u inozemstvu >prim:jenom is!te metodologije istraživanja kao i u Jug>o-
slaviji. 
U ovom radu .prilkazati ćemo re21ultate .ilstTaživanja grupe djece ;koja ,poha-
đaju jugoslavensku dopun.9k:u školu u Zapadnom Berlinu. 
'Rezultati se odnose na testove o pona•šanju učenika koje su ispunili .nastav-
nici i na testove •o svojem viđenju škole, koje su i.spunili učenici jugoslavenske 
dopunske .škole. Zbog ~pecifi:čnih ,poteškoća u i.s.traživanju djece u i:nozemst'VU 
nisu primjenjeni svi testovi kodi se rade u Jugoslaviji niti .su djeca mo.gla biti 
zdravstveno pregledana. 
Ovdje iznosimo dio prelirrn.inarnog istraživanja u Zapadnom Berlinu. 
Metoda istraživanja 
Lspitaruci su bila djeca ·koja 1pohađajru jugoslavensku d01puns1ku nastavu u 
Zapadnom Berlinu školske ,godine 1987/1988. A.l!liketu su proveli nastavnici do-
punske nastave među djecom od prvog do desetog razreda te škJol,e. 
U Zapadnom Berlinu živi 30.728 Jugoslavena (;podatak iz 30. X:H 1986) sa 
4.971 djetetom šl.rolske dobi. Do;punskom nastavom obuhvaćeno je 2.882 učeni1ka 
u 130 odjeljenja. Tu djecu obučava 27 naJStavnika. Upitnik za nastavni;ke ispu-
njen je za 232 djeteta, a .upitnik za učenike .ispunilo je 83 djece. Odabir učenika 
prepušten je nastavnicima, ali su u .p:ravilru m jednom razredu biii ocijenjeni svi 
učenici Ikoji ga pohađaju. Anketa je bila alllonimna. 
Nastavnici su ispunili Rutterov upitnik ~7; 8) kojim se ocjenjuje ponašanje 
učen~ka u školi kako bi se o.tkrili eventlllalni poremećaji po:naš·anja i emociOIDal-
nrh poremećaja učeniika. Ovaj je •upitnik već ,primjenjivan i ,provjeren te je je-
dnostavna i brza metoda kadru mo:že primijeniti svaki nastavnik Upi.tnik se sa-
stoji od 26 kratkih pitanja i nastavnik •unosi svoje zapažanje na trostepenoj 
slkal'i za svaiko pi.tanje posebno. Sa 2 tS·e 'O~načava ako se odgovor na :pi;tanje »'si-
gurno .odnosi na dijete«, sa l ako se »djelomi,čno odnosi<<, te sa O ukoliko se 
>>'Uopće ne odnosi« na dijete. Ukolilko je Ui'kiUipan rezultat (svih pitanja) devet 
ili je veći od devet smatra se da dij.ete ima poremećaj 1ponašanj·a. P itanja su kon-
dpirana tako da mogu pretpostaviti .i tipove poremećaja .ponašanja kao asoci-
jalno (agresivno), neurotično i h1peflkinetilčno di jete {ali to dodatno prov>jerava 
liječnik). 
Upitnik se u identičnom ·oblilkJu primj-enjuje u svih ispitivanih gmpa i u 
k'Ontrol:noj. 
Schallerov upitnik (9; 10) jedan je ·od rijetkih u,pitni'ka koji obrađuje odnos 
učentka prema školi. Njega samostalno i.Sipunjavaju sami učen'ici pa se nastoji 
da djeca prilikom jspunjavanja sjede sama i da ne vide što 'SU nR~Ptsa:li .ostali 
učenici, ali da ni nastavni!k ne vidi što dijete piše. UpitnikLie podi je'ljen u ne-
koliik'o grupa pitanja kojih ilma uikupno 20. Obrađuje odnos prema ·školi, odnos 
prema suučenicima, strah ·od razr.ecJ.a, odnos prema školskom radu, ipsihosomat-
sike r ea!kcije i osjećaj inferiorn,osti Ovaj se upiltnilk razlikuje za pojedine gru;pe 
učenika s tirne da povratnici imaj:u dodatna pitanja o .poteškoćama s materin-
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Skim jezikom, te vlastitu ,procjenu gd3•e im je bolje: u školama Njemačke ili 
Jugoslavije, i kakav je odnos suučenika ,prema njima (da Ii ih sma:traou »stran-
cima«, Nijemcima i sl.). 
U upitniku namijenjenom djeci .koja se školujru u Njemačkoj dodatna pita-
nja odnose se na ·odnos djeteta prema dopunslkoj .školi, ,nasta·vi u njoj, te na raz-
Like između .dopunske i 'redovite .njemačke škole, ,zatim na odnos prema Jugo-
slaviji i Njemačkoj, kao i na eventuarne probleme djece zato što su stranog 
por~jekla. I ovdje se odgovori .rangiraj1u sa 2, l i O (2 se odnosi na »ri'jetlko ili ni-
kada", l na »ponekad<< i O »•.če:sto, odnosno uvijek<<. Bodovi za .sva:ku grupu sa-
biru se i podijele s brojem ,pitanja u toj .grupi. 
1Pošto smo rezultate statistički obradili, zbog njihove neobičnosti napravili 
smo i analizu uvjeta dopunske nastave kako bismo .mogli bolje razumjet'i pm-
cjene nastavnika i učenika u primijenjenim upitnicima. 
Rezultati istraživanja 
Rutterovim upitnikom za na,Sitavnike ocijenjena su 232 učeniika do:punske 
nas.tave u Zčllpa!dnom Berlinu. Najvi!Še ocijenjenih učenika bilo je iz devetng 
razreda (42), koji odgovara prvom razredu srednjeg obrazovanja u Jugoslaviji 
i star•osti od 15 godina. Najmanje učenika ocijenjeno je u petom razredu (7) i 
prvom razredu (12), •koji odgovara nalšem prvom razredu osnovne škole. U os-
talim razredima {odjel'jenjima) 'Ocijenjeno je po 15 do 32 učen}ka. S olbzimm na 
relativno mali broj učeni'ka u nekim razred1ma ,nismo analizirrali razlike po dobi 
učenika, iako se i one u 'konačnoj valorizaciji rezultata .mo:raju uzeti u obzlr. 
Tak·ođer nismo utvrđivali razlilke u ocjenama djevojčica i dječa:ka, iako vjero-
jatno postoje razlike u njihovim rea\kcijama. Ovdje priikazujemo samo opće pro-
cjene ponašanja i opće ocjene škole. 
Prema rezulit:atima nastavnWkih procjena 43,1'0/ll iSjpitivane djece imali bi 
poremećaje .ponatšanja. Ako bi se primijenili kriteriji za .procjenu pojedinih vr-
sta .poremećaja onda bi 12,9°/ll djjece p01kazivalo agresivno ponatšanje, 15,1'0/o 
neurotično ponašanje, a 7,3 hipe:t1kinetično, dok bi 7,80/o djece bilo .s mije.šanim 
simptomima. 
Unutar kriterija za procjenu agresivnosti najtčešće se o-značavala .kategorija: 
>>Razdražljivo ili .na,glo dijete<<; >>Često neposltušn-o dijete«; >>Dijete se svađa i tu-
če s djecom<<; >>Tiranizira drugu djecu u .raz,redu<< i >>Druga ,ga djeca ne vole<<. 
Nešto je manje djece bi·1o ocijenjeno kak•o >>tmilštava vlastitu ili tuđu imovinu<< 
i »često laže<<, do•k je najmanje među djecom bi'l.o onih koja su počinila krađe. 
Unutar k~iterija za neurotičnost najvi1še je djece ocijerrj,eno kao osamljeno, 
nes'retno, zaplašeno, zabrinuto, ekscitira:no, bi1o je i onih 1koji .se trzajrv. i imaj,u 
ti'kove, a manje onih koja grizu nokte i sisadu palce ili onih koji se često tuJže 
da ih nešto boli. Unutar kriterija za hiperkinetičnost podjednako su br-ojni od-
govori na pi,tanja: >>Vrl-o je nemiran, g·otovo nitkada ne miruje«; >>Vrpolji ,se, vdo 
nervozno dijete<<; >>Mi,ran je samo ,kratko vrijeme<< i >>Ima ,slabu koncentraciju 
i lako se Zibuni<<. 
Zbog specifičnosti dopunske natstave nismo u rezultate ukalkuUrali odgo-
vore na pitanja o nepohađanju škole, bježanju iz škole te drug.im sličnim reak-
cijama na nastavu. Isto ta:k·o nismo uzeli u obzir zamuakivanje i g.ovome prob-
leme, jer neka djeca ne poznaju dovoljno materinski jezik na kojem se odnžava 
nastava te .imaju pote:šk01će u izražavanju. · 
U Schallerovu testu koji su ispunjavali učenici veoma je ind1kativan nji-
hov odnos prema dopunslwj školi. Samo je 24,1'0/o učeni:ka :o'digovo.~ilo da im 
škola pri,činja,va zadovoljstvo, međutim većtna nije ipak smatrala školu >>orpre-
sivnom<< (62,70/o). Više od ,polovine učenika p01neka:d je ili često željelo da ne do-
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đe u ~kolu. O nastavi su imali 1oše mišljenje i samo je 120/o učentka smatralo 
da je interesantna što dokazuje i vllioki postotalk učenika koji su za vrijeme na-
stave »:mislili na druge stvari«. 
Osobito je zanimljiv podatwk da 93,9'0/o učeni•ka u uz·orku nije imalo u raz-
I1edu ,prijatelja, a ,podjednak<J je bilo onih koji su se dobro ili k<Jji se nisu dobro 
osjećali sa suučenicima ili za vrijeme odmora. 
Nisu, međutim, osjećali ,mnogo neugodnosti kad odgovaraju, izlaze na ploču 
ili glaSlllo čitaju, a nisu ni pokazivali mnogo psihosomatskih reakcija prije do-
laska u školu . 
Karakteristično je da se većina .osjećala umorno kada je nakon škole došla 
kući (što je razumljivo, jer se dopunska naJStava održava poslije podine, nakon 
redovite nastave). Prelko polovina smatrala je da im zadaće »•uzimaju dosta vre-
mena« i bri•nuli su se za testove (ispitivanja). Nisu se osjećali infer iornima. 
Odnos !Prema dopunskoj školi mo.že se vidjeti i iz dodatnih pitanja u an-
keti. Taiko se čak 42,2'0/o učenika bolje osjeća u njemačkoj nego dopunskoj školi. 
Razlozi za prevagu njemačke š'kole .bili su ovi: imaju prijatelj a u toj školi, škola 
im se vi:še »sviđa «, vi•še se UJči, oolje p<Jznaju jezik (njemački), bolja je organi-
zacija nastave, ima više mogućnosti da izražavaju svoje mi!šlj enje itrl., dok je 
10,2'0/o učenika preferiralo dopun:sku školu iz uglavno.m sličnih razloga, a 31,3'0/o 
učeclka podjedna:ko se dobro osjećalo u obje škole. Međutim, postoje učenici 
(2,4tO/o) koji se ne osjećaju dobro ni u jednoj školi ili se nisu mogli odlučiti u 
koj•oj školi se bolj-e osjećaju (4,8'% ). 
Diskusija i zaključak 
Zbog toga što rerultati po'kazuju kak<J su nastavnici veliki broj učenika oci-
jenili ·kao da imaju pometnje ponašM:l(ja (43,1tO/o), pa je i odnos učenika prema 
dopunskoj nastavi bio relativno negativan, smatrali smo da je prije procjene 
vje11odo.stojno:sti rezultata potrebno analizirati i uvjete održavanja do,punske 
nastave, jer vjerujemo da se neke reakcije nastavnika i učenika mogu njima 
objasniti. 
DopunSka nastava u Berlinu izvodi se u 130 odjeljenja (od k<Jjih su neka 
mješovita, tj. sast<Jje se od učenika razne školske dobi). Najveći broj odjeljenja 
ima n astavu na 'srrps'ko-hrvatskom (odnosno hrvatsJw-srpskom) j.ezirku (101), ali 
ima po desetak slovenslkih, alban:slkih i ma'kedon:skih odjeljenja, te jedno ma-
đarsko. Odjeljenja &u locirana u 16 šimla u 8 berlinskih općina, a postoje ~pote­
šlwće s dolaskom učenika iz preostalih ·općina (ooobito prvoškolaca). Nastava 
se izvodi jednom na tjedaJn po 4 sata poslije podne, nakon redovite nastave u 
nj.emačkoj školi. Dio redevitih sati ne može se održati iz o.bjektivnih razloga, 
primjerice zbo.g blagdana ili pred viikend (u petak) jer to ne odg.ovara školskim 
vlastima. 
U razredima zaj-edno s ostalom djecom, n astavu pohađaju i djeca koja ima-
ju smetnje u psihofizičkom razvoju, k ao i učenici koji teško usvajaju i prate 
nastavu zbog nepoznavanja ma:tertnskog jezika (osobito u prvim razredima), te · 
zapušteni, asocijalni i n ezainteresirani učenici, što otežava nas.taV'u, a nema uv-
jeta za ,poseban rad s ta•kvom djecom. Odjeljenja su ,ponekad prevelilka (;pl'eko 
35 učenika). Nastava se održava u neadekvatnim !Uvjetima i uz korištenje vrio 
skromnih sredstava i pomagala. 
O sobito su veliki p!'oble:mi u pogledu prostora za dopunsku nastavu, jer im 
se on ograničeno stavlja na raspolaganje. Ui::en ici, a i nastavnici, moraju se pri-
državati kruoo nametnute discipline i ograničenja. Prostorije koje im stoje na 
raspolaganju starije s:u i loše opremljene, u njilma su stvar i redovitih učenika, 
a osim plo.če nije dopušteno nastavnicima da koTiste d11uga nastavna pomagala 
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(iako postoje u razredima). Nastavnici nemaju pristupa u zhornicu. OVTu situ-
aciju teško podnose i nastavnici i učenici, a u nekim se školama, izgleda, tra~e 
razlozi za konflikte i ra:skid ugov·ora o održavanju dopunske nastave. Tek su u 
manjem broju škola uspostavljeni dobri odnosi s 11ukovodstvom i nastavničkim 
kol~ktivom. Međutim svuda su očite tpoteškoće oko nabave najnužnije otpreme, 
udžbenika, biblioteke itd. I sastav je nastavnika heterogen. 
Ovdje ,smo, koristeći podatke iz godišnjeg izV1ješta:ja o radu jugoslavenske 
dopunske nastave u Berlinu za 1985/86, iznijeli samo neke poteškoće, koje una-
toč veli;kom zalaganju i natporima nastavnika otežavaju izvođenje nastave. Ali 
vjerujemo da su i ovri podaci dovoljno irustrativni da bi nam mogli objasniti 
kako nastavnici zahtjevaju više dirscipline od učeniika i time pooštravadu krite-
rije za procjenu ponaš·anja. To, s druge strane, objašnjava i reakcije učeni'ka na 
izvođenje nastave i odnos prema dro1punskoj školi. 
Primjena testova za nastav;nike i učenike treba (prema rezultatima ovog 
istraživanja) uzimati u obzir i uvjete izvođenja nastave i dmge specifičnosti, jrer 
bi, u protivnom, rezultati testova mogli dovesti do .pogrešnih zaključaka. 
Ovo se istraživanje u dopunskoj školi ne može smatrati kao adekvatna kon-
trola istraživanj~ma u Jugoslavij<i :zJbog specifi<čnih uvjeta u k!ojima se nastava 
izvodi, ali nam daje dragocjene podatke i ukazuje da i probleme dro[punske na-
stave moramo uzeti u obzir kao faik!tor koji moiže utjecati na ponašanje i prob-
leme djece nakon povratka u Jugoslaviju. 
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THE BEHAVIOUR OF CHILDREN IN THE YUGOSLAV SUiPPLEMENTARY 
SCHOOL IN BERLIN AND THEIH ATTITUDES TO THE SCHOOL 
SUMMARY 
As a part of their project »The health of mig.rents' children<<, the authors con-
ducted a survey among Yugoslav children a-ttend!ilng Yugoslav supplementary cour-
ses Ln Berlin. W.ith the he1p of Rutter's and Scha11er's questionnaire. they ex-amilned 
teachens' evaluations of the behavdour of these .children, as well as the pupils own 
attitudes to the supplementary schoo~. The preliminary .results show ed .that in a sam-
ple of 232 pupils the teacher.s considered 43,1% to have disturbed behaviour (a.ggres-
s~veness, neur.o:si's dr hyperkinesis). The pupils, for the most part, h atd a nega11i.ve 
attitude to supplementary courses, whlile only a fourth experdenced saltiis:faction. 
About a half of the pupils felt better in the German th:31n in the Yugoslav S~UWle­
men!tary schnol. Analysing the conditions in which the supplementary courses were 
canried on, the :authoi1S assume that these had an inf1uence on ·the teachers' and 
pupils' evaluations, and they therefore bel'ieve that factors effecting the conduction 
of courses should be twken into considefiation when apply1ng tests. They also assu-
me that the manner of conducting supplementary courses is of s~~n!i:llicam.ce im re-
gard to the incorporation of returnee children in the Yugoslav school sy;stem. 
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